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Substandard Action atau bisa disebut dengan perilaku tidak aman yang tidak sesuai dengan 
standar adalah salah satu tindakan yang dapat memicu terjadinya suatu kecelakaan kerja. 
Substandard action dapat terjadi di karenakan oleh pekerja itu sendiri atau di karenakan 
kurang adanya pengawasan terkait dengan keberjalanan standar tertentu. Faktor pekerja 
melakukan perilaku tidak standar dapat di karenakan oleh pekerja itu sendiri. Faktor pekerja 
di pengaruhi oleh pengetahuan, sikap dan pengalaman pekerja. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan, sikap dan pengalaman kerja dengan 
perilaku substandard action pada tenaga kerja bongkar muat stevedoring Tanjung Emas 
Semarang. Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan metode analitik observasional 
dengan pendekatan cross sectional karena di lakukan dalam satu waktu. Responden 
berjumlah 59 orang yang merupakan pekerja bongkar muat bagian stevedoring. Data yang 
telah di dapatkan di sajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan tabulasi silang, Kemudian 
data di analisis secara statistik menggunakan uji Chi square. Hasil penelitian menunjukkan 
dari hasil analisis data, pada variabel pengetahuan didapatkan nilai hubungan terhadap 
perilaku substandard action dengan nilai p = value 0,023. Pada variabel sikap didapatkan 
nilai hubungan terhadap perilaku substandard action dengan nilai p = value 0,158, dan untuk 
variabel pengalaman kerja didapatkan hubungan dengan perilaku substandard action 
dengan nilai  p = value 0,324. Berdasarkan hasil analisis hubungan, dapat di simpulkan 
bahwa dari variabel pengetahuan, sikap, dan pengalaman kerja, hanya pada variabel 
pengetahuan saja yang berhubungan dengan perilaku substandard action Tenaga Kerja 
Bongkar Muat stevedoring Semarang, dengan nilai p = value 0,023. 
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